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Ü E S E N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
Visions de Mallorca 
1 M P O R T Ü N A E YOLÜCR&8.. 
Molt sovint, i amb maj'>v ; 
freqüència de bell mat i , les- | 
aigües del Po r t de PoUensa j 
• úot ' imn encalmade.-? eti una i 
. d i v i r i M beatitud.El c»l s'acostu- i 
mo d 'esser blanc i lletós com »i 
l 'hagués deixat innocent el pas 
; • de la lluna; i èé tota flonja i > 
blari'M la mar, corn si al seu j 
- d a m u n t , la vella Selene, amb i 
. o!s ciíts de tremolor, hi hagués j 
escampat la lenta llana noctii ' - ! 
; na. L a ' m a r i el cel ;s'esgiVii d e \ 1 
"•amb una llarga nprad i trau-
• quiAa; i resplendeixen, com 
dos nuvis, d ' u n i recíproca 
felicitat. Qa iu gots t a n gran 
- • DO és rebejar els ul·ls, encara 
. • enteranyiats de sóti,en aquesta ; 
grauumor í ou aquesta vasta 
innocència difusa! 
Celebra to thom aquel vers 
de V i e t o r H u g o en son <^BGOZ 
e u d o r m i b : 
. L'ombre éfait nuptiale, augusts et so-
lemnelte,,. 
La nit és el temps de les Noces 
Belles de veure. Sòa, a la nit, 
le esposalles del cel eujoiellat 
amb la mar tremolosa i pàili-
da; i brilla d 'una glòria tota 
sideral. J o les be vistes sovint 
aquestos esposalles del cel i 
la mar, dormint a nn coixí viu í 
da cabelleres d'alga. D'algunes 
d 'aquestes nits n 'ha romàs en \ 
elé-ulls i en el eor uua memòria 
inos'-o . rable. Era quan Mart , : 
• no fi gaire, passà tan arran de 
la t<arra que hom li podia veure 
u\ faç. vermella d'ira i els ca-
bells flamejants d'un eshuhat 
incendi. Els altres estels inao-
t íu t s cremàveu també amb 
fUms més arivata i grossos. í 
. tota aquesta l luminària ferot-
j i d ' Mi i cot i to te* aque-
lles íiiunàríes b^Ucose.;, eren 
trabucares «--obre la cahn t de-5 • 
- iiàc poüeusí; n u n t r e <•! terrible ; 
dea bi*aud-iv*a sa crinera i eu- i 
fomsava profundament , en la 
p tu del port dormit , en un 
silenci OÜc'H,l'espasa sanguino- j 
lenta, Q t iu ei sol de l 'endemà • 
surt d 'una nit així gloriosa i j 
amorosa, un hom comprèn | 
aqmlla imatge bíblica del sol j 
ix-irit: « A í i rrvm?m de l 'espia • 
noveusà su i L üK 'Jr : - ; i t ttai seu 
íàlem>. j 
Done.-', •>. •u.i·. .: de i'espós ' 
noveuoi . mb els i-ossos cabe;[s j 
filej iuts.ha sortí ; de les aigües ' j 
el ao\ g i ' jnó! ij i m .0, to ta la 
mfc( havia estat nerviosa i 
n igmtosa , giraut-se i regirant-
se. J o me n 'adón del més petit 
canvi de la mar, car dorm, al , 
costat sen.umb la finestra obeí*- • 
t-i, per embíuimar-me del seu 
respir i eucare del respir de s 
p.'iü euflairatd i del ric alé de 
la garriga dormida. I al maií , 
amb la primera lium. en comp-
te de la bonança ia mobilitzada 
u n a marmòria ««rani tat—(d*n« 
na mar, així calmo sa. Virgi í 
en digne: "m^re marrnoreum* 
vaig veure la mar tota brilla t 
d'innúmeres escates, tota radit 
ant d'innombrables omriures, 
tota dringa u de cristall movedís 
tota sonant d i rialles fresques. 
f vet aquí dins l'apoteosi 
del ï ï ' i --oc • ••. ü " " ! -nu'lat de 
rosada mar M - t . ss s íucí un gran 
esbatec I cisi invisibles, dins la 
llum fresca com una rosa, dos 
monstres alats, amb i s aies me-
tdüques teses; transparen s,amb 
la tr:isparéncb gelatinosu que te 
nen íes Eles de i e í übélíules Me 
tenten fuita eis vol'ors i les &gm 
les; marines i les flotes de les ga- \ 
vlnesïidotents, els dos monstres 
ab ueren d vol i feren lliscar el 
ventre sobre l'atònita mar i s'hi 
remullaren les ales. Eren dos 
e i o m e s peixos voladors. Eren 
d-i'n híbrides sui inoportunes. 
Dos hidroavions: «Importunae 
volucrcsl» 
Ara, que ja en sab en el camí, 
és segur que tornaràa.f I de la 
mar de Na Ruixamantells en e 
ràn foragitats l i solitut i el 
silenci i hi serà marcida la flor 
de la llegenda i de l'idil-li trist. 
Port de Pollensa, setembre, 
Llorenç RIBER 
DE MÈXIC 
A BiervÜla s'han reunits uns <jos 
mil congresistesja major pa r t d' 
ells catòlics. El congrés era pa-
cifista. L'inspirador i principal 
motor,Mare Sagrier«un gran car 
al servei d'un ben feble cervell» 
si hem de creure la Revue catho¬ 
lique des idees et des faüs, que 
aixls el caltfica en la editorial 
del dar rer doble fascicle. 
El Congrés han sigut vuit dies 
de bells à'csitgs. de belles parau-
les, de bells propús'ís: desarma-
ment complet i simultani de tot^ 
•?Zs Estats per ta supresió de tots 
ets armaments nacionals; llen-
gua intrvií'acional; festa anual 
d?, la i>au, oficialment recone-
guda ?' soiemnisada en totes les 
escoles; supressió del rigt'n?.n 
capitalista; respecte absolut 
del dret dels pobles a disposar 
d'ells. 
Es congressistes catòlics tran¬ 
meteren al Sant Pare un tele-
grama d'homen atgo i venera-
ció N'i/nralment aquest home-
natge fou agrahit, mes la res-
posta del Sant Pare és ben sig-
nificativa, i ho diu tot en poques 
paraules: 
El Sant Pare prega perquè a 
tots i per tot arribi la pau sociaí ; 
i internacional amb el regne de 
Jesucrist. Son pensament se di-
rigeix amb una particular í pa-
ternal solïcituí envers la Igélsia 
de Mèxic: que Deu la sost ingui 
yla consoli en sa dura prova!» 
La revista damunt indicada, j 
diu que la resposta pontifícia es \ 
pels congressistes una lliçó de \ 
realisme ben merescuda. 
Segurament és aixi,mes aquesta 
lliçó no va so lament 'adreçada 
als be n inte ncïonat s co n gresi stes 
de ia pau universal :va dir igí 
da a tots nosaltres,a to*s els ca¿ 
tolies a tots els quijtenea estima 
de ladignitat humana i voldríem 
veure la per tot 'arreu respecta-
da i de ningú ni jamay oprimida 
ni per esperit cesarista o estola, 
latric. ni per iocoacitucia de 
les turbes o per furors sectaris 
Per penetrarse be de la. opre* 
ssió que els nostres germans- el-
católics de Mèxic e^tán su 
frint, podem copiar unes clàusu-
les de la car ta que, a l e s prirne 
ries de! mes que acaba d'e passar 
escrivia a un amic Sostre un 
mexicà, de gr¿n talení-i d'ex-
traordinària cultura, coneixedor 
del seu país i molt amant dï lo 
nostre. 
«¡Cómo no bab íade tener razón 
en amar a España, si con cria 
se fué de mi país la tranquilidad 
y el ordenlLo que nos pasa actu-
almente es el resultado lóg ico , . 
fatal.de un siglo de democracia, 
de desenfreno político Los pro-
nunciamientos, las revoluciones, 
el odio a la jerarquía, y a una 
jerarquía Í!K:;>n.novibíe como 
ia de la iglesia, t c r ñ i que ' ser el 
efecto natural de las pasiones .y 
de la ignorancia de la turba. 
La supremacía política de los 
católicos significa en Méjico y 
en dondequiera, el reino del or-
den, de la paz, de ia justicia; por 
lo mismo, el enf randecimiento 
y la perfección de la Çfviras. 
Y esto no lo quieren ni lo han 
querido los americanos del Nor-
te; por eso ellos favorecen la 
democracia. Y ïo que pasa ac-
tualmente, "esta inquietud reli-
giosa, la negación completa y 
absoluta por parte del Gobierno 
de nuestros derechos,es el corra. 
en2o delfín de nuestra nacionaii-
dad,de nuestra españolidad, Mé-
jico se disuelve, se descompone, 
paraque la finanza y la judería 
internacional h a g a n de él su 
presa. 
Los católicos hicimos la Inde-
pendencia, precisamente en odio 
a la Constitución de Cádiz 
que quería despojar y servilizar 
al clero y a la religión, Poco 
Sjás de un año tuvimos dpode r , 
La masonería, introducida aquí 
por el embajador de Jos Estados * 
Unidos, nos echó abajo por me-
dio de la anarquía. Se envenena 
a l^as turbas, a las) semicuitos, < 
con: ideas simples, como la liber-
tad, la soberanía, el derecho de 
ios pueblos a disponer de sí 
mismos, e tc . Y esto es el corro-
sivo más poderoso del orden», 
«La justicia absoluta en las 
relaciones de los hombres es un 
mito, una idea simple. Era tal 
vez de Justicia que nosotros 
nos separásemos de España, 
justicia que ha dado origen a las 
más salvajes atrocidades. En 
Portugal pasa lo mismo; es 
otro Méjico, y como nosotros, 
en manos de extranjeros, los in-
gleses.» 
«Nuestro"problema es grave. | 
El Gobierno no cede ni los' obis 
pos tampoco. Yo para ' mí resol 
veria el problema emigrando...» 
«Hemos llegado al extremo de 
que está castigado por el código 
penal hablar de la religión en 
los diarios, es decir un crimen 
contra la seguridad del Estado 
el que alguien aparezca pública-
mente como católico. Los escri-
tores católicos estamos en m i r e 
dicho. La prensa, no una, sino 
tres censuras tiene: la del Presi-
dente, la del Fiscal Mayor o 
Procurador General de la Re-
pública y la de los obreros que 
coafeccionan el diario,que todos 
son rojos. 
La democracia es una Contra 
Iglesia y donde ella se enseño-
ree los católicos tenemos que 
ser esclavos.,.» 
Sí yo pudiera, mañana mismo 
saldría para España.» [ 
Romans del Sol 
Sant E r a n e e s c es m o t t de fret 
é la pa r l a decandida 
i camina poc poqnet 
boi marxan t a mellor v ida . 
ISent la flaire dels camius 
i la boira en ses ninetes; 
sent ía mort córrer per dins 
coïa un llop rondant les plotes 
Sant Francesc j a era ún Sant 
en la terra beueida. 
Sant Fraucesc e ra un gegant 
i la terra ben fornida. 
Sant Francesc p e r x o l 'a imava 
amb l 'amor el més pregóu 
i tothom se a 'avantavs, 
el seguia tot el mon, 
Péró are no pot més 
i la vida ja fi falla 
ressonaven pels ca r re rs 
»1 jovent de ia garalla. 
Sant Francesc ho sap tothom 
és el Sant de l 'alegria 
té un cor que se ti mou 
com Pestel h u ' m u 3 del dia. 
Sant Francesc esta baldat 
té l 'esprit novell encare 
el té blanc com un al bat 
té el r iure a flor de cara. 
Quant el veuen abatut 
i el plauy la gent en pena, 
van dient que l 'ha vençut 
uu amor que se l 'enrnenà. 
Sant Francesc va beneint 
les nissagues i les viles, 
el? camins tots van florint 
com pel maig rosers i liles 
Tremolós com oeellet, 
sent alens de poesia 
i comensa aquell esplet, 
l 'h imno al so! en Pagouia . 
Aquell himno dels infants, 
ia cançó la més galana 
la qu'ès diu picant de maus , 
la cançó que s 'agermana 
ia cançó dels bells encauts: 
Sol solet, sol solet, 
vina'm a veure, vina'm a veure 
sol solet 
vina'm a veure que tinc /ret. 
Si Sant Francesc ho tsol 
farcí bon dialfardbon dia 
Si Sant Francesc ho ool 
farà bon dia, fard bon sol. 
Sant Francesc com era un Sant 
germà Sol tot l 'amarava, 
la germana mort en tant, 
cap al cel el traspHssava. 
j . P u i g . 
Religioses 
P A R R Ò Q U I A 
Diumenge passat acabaren 
les solemnea Coran ta H o r e s en 
honor de SL Miquel que deixà 
establides a perpetuïtat la fa -
milia de ca'l medge Morey 
fa. c, s.) Totes les funcious 
t'oren molt solemnes, especial» 
ment la proeesó dei dorrer ves-
pre. 
Demà divenros eomensarà la 
dsvoció dels Nou pr imers Di 
veures per totes aquelles per¬ 
sones qu» vulguin fer*los. 
També oom a dia primer d ' o c -
tubre se comeusarà el reso del 
StJt Ro3ari: a la Missa p?ira«-
ra, a la de les 8 i m i t j a i a en-
trada de fosca solemnement 
amb Exposició Major, 
Diumenge a l 'hora de costum 
se fura la 'Comunió general dels 
associats al Sagra t Cor de Je-
s ú s . 
CONY Ü3NT 
Com a preparació a la so-
íemne festa de Saut Francesc» 
se ve fent la Novena en ia que 
hi pren part el poble, can tan t 
h imnes al Saut Patr iarca. 
Dissapte se comensaràn tam-
bé les Coranta Hores n ell 
dedicades. Predicava el T u d u o 
el R t D. Antoni GrimnlÈ. 
Acabaran dilluns festivUiat de 
St Francesc que revestirà so-
lemnidat extraordinari , l in 1! 
ofici se cantarà per uu nutr i t 
chor.la missa d'en. Goigoechea. 
Mri'i_ji·ir»»w C T, - T T M t n i m h i L i l — • iHmi l lM i t™-
SUSCfílPCIÓ 
per regalar a D. Lluís Pascual Gon-
y.àlcz les insígnies de la Creu de Be-
neficència de í'. classe amb distintiu 
negre i blanc. 
Suma anterior. . . .443'00 
D Antoni Soiívellas 15'00 
* Miquel Morey 3'00 
Aín. Antoni Lliteras—Son 
Servera i'00 
Suma i seguirá 452 '00 
i í mm 
M E T E O R O L O G I A 
Ha feta una desena extrema " 
dameot calorosa. D u r a n t e ' s 
mesos estivals no havia f e t a 
calor t an t forta,puis eke rmó . i i -
t re es arribat cada dia als 29° 
a l 'ombra i aixó era impropi 
de lo avançats que nos trobaem 
ja .Tothom esperava l a savóque 
desitgen uns, els camperols 
perquè Ja necessiteu per les foi 
nes del conró.i els demés, pa . 
veure si l 'atmosfera se refres-
cava. 
Sortiren senyals de plu-
ja de tota casta ae les q u s 1 ! 
poble té com aiufal ibies ; peró 
totes mentien, i a p e s a r de tot 
el poble esperava la pluja per-
què ja hu diu be: ei temps 
no ool quedà penjat e n ei 
cel 
Per íi, dia 28 horabaixa se ca-
rrega ferm el temps í feu una 
fortíssima tempestat: Durà mitja 
hora la llampetjada,tronant i fent 
un aigat fort ferm.Després coíca 
brusca prima. No ha arribat a 
fer savó, peró segueix eunigulat ' 
i l'atmosfera s'ha reírescada. 
E S T A T S A N I T A R I 
Seguim, eu bona salut, Els: 
malalts que hi ha no són molts 
E n t r e ells se t roba de bas tauta 
gravedat l 'amc'n Btel B r u n e t 
pare de Sor A n t ò n i a la Sape-
> viora de Ics G e r m a n e s de St . 
Vicens de Can Morey. Deu li 
ajudi per la part que més con-
venga. 
| S A G R A M E N T A D A 
: Dia 24 rebé el Sant Viátie 
la fadrina Marga l ida Fer ragu t 
fia deu J u « n F e r r a g u t c e l a d o r , 
fa. c. s j Fa molt de temps que 
está iHi id ida de llarga malaltia. 
' Deu li ajudi. 
i MATRIMONIS 
Dia 21 varen contreure matri* 
moni Bu Miquel Llaneras (a) 
¡ Manya íiy de mestre Fe re J u 
' an anib Na Antonia Esteva aj-
! Xeixa fia de l 'amo Antoni 
Xeix (a. c. s.) Deu les deixi es-
1 tar molts auys plegats, 
j Tambó dia 25 se casa a Pa lma 
! l ' amo'n Gabriel Fus te r fa) 
\ Asdoro, viudo, amb D a A n -
1 tonia Ordinea Tor rande l l . 
L' E b C O L O N A D A 
Segueixen els treballs de ex-
p l a n a d o de l 'escalonada v e j a 
j de la Par roquia per de ixar 1« 
¡ mitad carrer i I'altre escalona* 
da .Per cert, nos permetem cri-
dar l'ateoció del Ajuntameu-
sohre lo empinada que resultat 
la costa que fa la pa r t qu 'ha 
de ser transitable per carros. 
H a u r á d'esser una bistia forta 
ferm per poder pujar una ca-
rre tada a la derrera casa. Re» 
s u l t a a s p t e per lo estret que '* 
el carrer, i trobam que, ja que 
se fa ia reforma se fassa bó 
j d 'uua vegada per no haverse 'n 
i de penedir després. 
. V E L O D R O M E 
Sedueixen amb actívidat 1& 
construcció del Velódromo en, 
tre la Carretera Nova i Son T a 
yet. J a hi ha casi la mitat de 
la pista encimentada de po;t-
lant i prest se donará per aea-
| bada. Els diumenges 6b tot u-
| na gentada que va a veurer-la 
j i així els organísadors com els 
] aficionats al sport ciclista es-
tán entusiasmadissims. Per l'i-
nauguració, se diu que ferán 
unes carreres extraordinario.8 
UN L L A M P 
Duran t ¡a tempestat di ta un 
llamp pega a 2a caseta que t é al 
establiments de Sa Torre m a d ó 
Bárbara Figuerota deixant 1» 
isí jtjada senyada a sa paret . 
El i a rebé tal regkó i]ue caigu* 
ferint a sa pare t i s 'espao/á 
uu bras. Un atlot pue hi hpvía 
del retgiró no pogué a r t i l l a r 
paraula fins a l 'ondemá. 
NOÜ M Í ^ E R 
Acaba d 'obtenir el títol de ilí-
cenciat en dret.ctesprés de 
brillants exàmens elostro paisa 
de y amic D. L l u ï s a morós, fiii 
D. Rafel. Si euhora bona a eli 
i i a mília. 
+ 
L L E V A W T 
La reunió del 
Teatre Principal 
Diumenge passat, per medi de 
pregó, Don Pere Morell va convocar 
al poble a uua reunió en el Teatre 
Principal per tractar d'assumptes 
municipals, Aquesta tengué iloc a 
les 4 del capvespre. D e gent no'n 
comparegue d'alló més; sembla 
qu'eren uns doscents els concurrents 
P. Pere Morell exposà l'estat econó-
piíc del municipi i recordà lo dit en la 
reunió celebrada fa a lguns anys, de 
que per resoldre e's proble ties 
perdents era convenient reforçar un 
poc els ingresos. Explanà l'estat de 
cada utis dels tres problemes de tots 
coneguts . En quant o escoles no se 
pot are dir res.per estar pendents de 
lerque de Madrit dugui Ja Comissió 
quede Ciutat hei es anada;i aüavores 
mos tocarà fer lo que'ls àemdi poble 
ja que 1" Ajuntament empenyà sa 
paraula. 
En quant a clavagueres se ve fent lo 
que's pot,obrint-ne en els carrers ea 
que*la mojoria de vesins les demanin 
subjectant-se a íes condicions que'! 
municipi tè esteblertes. 
El problema de més cost i de més 
urgència és el d'aigues netes. S"han 
fets estudis per cercar-ne i s'haurien 
ds seguir fent proves fins a conse¬ 
guir trobar-ne molta i bona. Per 
a í i i se necessita gas tar alguns 
mils duros i per tant carregar el r e -
partiment.Aquests gastos poden tenir 
o no un resultat positiu Sí se trobàs 
aigo,allavores seria el cas de enves -
tir l'obra gastant vint, trenta o mes 
mi! duros, lo que fos necessari per 
conduir-la i abastir el pob'e Aques-
t s foren els punts que allà. se debad-
ren. El Sr Femenías, parlà de part 
dels cobradors dels arbitris diguent 
que's precís que'l poble no faci el 
sort a les crides amb amenasses 
d'aprerm" i actidesca a pagar ets atra¬ 
sOs o Mnó s'haurà de procedir als 
apremis de bon desveres. Això donà 
tloc a D . Pere Morell per dir que 
l'autoridat s e veya obligada a fer 
pagar a la forsa an els qui no hu 
fesin de bon grat i que a principi 
d'Octubre se procedirà a ta liquidació 
de tots els consums d'anys enrera. 
El públic sense rèplica alguna s'al-
sa i sortí del Teatre amb orde i fent 
comentaris a ia reunió. 
D e Son Servera 
A m b molta solemnidat se celebri 
diumenge 26 del corrent en aquesta 
Esglés ia ParroíiuiaUa festa en honó 
a la Beata Cataíma Tomàs . 
El dissapte abans a les 8 i mitja 
dül vespre se cantaren solemnes 
O m p l e t e s i a l'ondema a la Missa 
Major predicà ies glòries de la V e r g e 
valldemesina el Rt. Pare Pons T O 
R L a concurrència a dits actes fou 
molt numerosa. 
A l e s 5 del capvespre del mateix dia, 
ai Convent de les Germanes Francis-
canes tengué lloc la bettdició de uns 
Passos . En l'acte hei h a g u é alguns 
cants per 14 nines, 
- A q u e s t a es la temporada tardorat 
en que els pegesos solen vendre els 
porcs grassos; han cómensades ja les 
optracians d* compra-venta de dit 
bestiar i a n'aquest fi s'en pesen casi 
diàriament. Els preus son baixos en 
comparació dels qu'hàn regit altres 
anys 
Es airo Ilamentament puis entre 
l'epidemi i l'escas preu que duen els 
qui han surat molts opinen q u e l 
benefici es primet i per !o tant que-
den sense ganes de tornarne engrei-
xar. 
Pareix que v a n a comensar dirs 
poc temps les obres per construir Ja 
carretera de Son Llorens de Es Car-
dassar a Capdepera per Son Servera 
Com se sap el trajecte de Son Llo-
rens al nostro poble està, fet ja fa 
temps , peró com qu'ara falta a cons-
truir el tros de aquí a Capdepera se 
dsuque van a posar se prest a fer-hi 
feina i en efecte veim que han esbu» 
cada la casa que fa capdecanto al co -
mensement de carré Jaume Massanet 
Ochando per ont s'ha de fer dita ca -
rretera. 
A Uevonses tendran una bona adresc-
ra per ana a la vila veinada i es de 
creure que s'intensificarà mes i mes 
ei comerx entre els capdenerins i S-
Servera. 
Desi t jamde boudeveres veure aca-
bada quant antes millora tan conve-
nient lo qua'i favorirà també el turis-
me ja que vendrà molt bé per els que 
vagin a visiiar les Coves d'Artà i la 
Torre de Canyamel. 
A dins aquest mes han mort Its si» 
guients; Dia 8 madofia Bàrbara ga-
lania a una edat las tant av&nsada; 
dia20 Juan Nofre també mori bastant 
veyjdia 11 madó Maria Monseriva es-
posa de lamo en Pere Sancho (a) 
chesc morí después de Harga malaltia 
i dia 20 Marga'ida Barceló (a) canta¬ 
dora, morí a V edat de 23 anys 
Aquesta deixa un buit molt molt 
mal d'ompli perquè en v ida fou una 
jove molt bona i simpàtica an els ulls 
de! poble. La seva mort fou plorada 
perquè s'ha via portada tant bè que 
molts l'apreciaven ;acompanyam en el 
sentiment als seus pares i germans j 
an el seu promès que ^ha quedat tot 
desconsolat; feia molt de temps 
que la coneixia. Acompanyam en el 
seutimenta totes les personesd'aquets 
difunts i que Deu doni molts d'anys 
de vida a les seves famílies per pregà 
per la seva ànima. Amén. 
—Aquesta desena s*ha casat e n 
Juan LHull amb na Maria Llutl. Les 
felícitam i que disfrutin de s-alegria 
que creiftt qué tenen. També los de» 
sitjí»m molt d'anys de vida per poder 
estar plegats. 
Corresponsal. 
Ensais poètics de principianls 
Els qui dirigim periòdics dins 
localittats petites, nos veim se-
guit, seguit acossats per joves 
que senten com les musses les 
criden de lluny de lluny, i, desit-
josos ells de arribar al parnàs i 
cubrir-se de glòria, amb aletet-
jar d'ancells de niu,d'ales encare 
fluixes que senten desitjós de 
llançar-se al espai, peguen en-
vestides i fan proves per veure 
de ex j resar en forma poètica 
les inspiracions que reben. Mes 
jal! que la forma per l 'expressió 
de la bellesa no és encara per 
ells coneguda; no hi tenen prou 
tranc encare i les surten compo-
sicions defectuoses que no pot 
admetre cap director de revista 
a nó ser que shi passí hores imés 
hores esmotxant i retocant els 
versos,que,en genera!,son defec-
tuosos, o si no h sobra temps.ti-
rar-los al covo. 
En aquest cas mos trobam 
noltros seguit seguit, i com el 
temps nos falta, acaramullam 
els originals remesos, i que con-
siderara impublicables. 
Mes, avui un amic meu me 
feia aquestes reflexions. 
¿Qué és preferible, deixar i¬ 
nédits els ençais que están fent 
tants de joves desitjosos d'a-
vansar en Part poética, i per 
tant descoratjar-los, o publicar-
los lluís treballs incipients, amb 
lo qual se les estimula a tirar en-
vant i a perfeccionar-se? I no 
creu que tractant-se de arta-
nencs, tots els lectors de Lle-
vant, la major part d 'Artà, esta-
ran contents de veure com hi ha 
entre el jovent qui s'ocupa en el 
conreu de les belles ar ts i les 
dispensarán llurs faltes? 
Aixó m'ha induit a obrir una 
secció que titularem ensais poè-
tics de principiants, en la que 
hi aniran els versos que nos va-
gin enviant, per poc que sien 
passadors, encare que no passa-
rien en altre lloc del periòdic. 
Esperara qu'els lectors arta-
nenes les mirin amb ulls de ben-
volenf a i fins de simpatia. 
La Direcció 
D E V A L L U N A R B R E 
Estic devall un arbre 
reclòs en mos recorts 
mon cor no tanca encare 
aquella amor tan rara 
que encadena los cors. 
Jo tom un solitari 
que visc en mig dels camps 
i tenc per rellicari 
l'espetec dels llamps 
i el drama del Calvari. 
La musica més santa 
la de mes devocions 
Ja que jamai m'espanta 
és aquella que canta 
del cel pels escalons. 
Quant negra nuvolada 
cubreix aquest cel blau 
quant la freda gelada 
e! matí trepitjada 
umpl el meu cor de pau; 
Quant fina banyadura 
ses herbes enrevolta, 
i es veu allá en l'altura 
ia més gran hermosura 
el cor tot s'acoíiorla. 
N o anyor de poblacions 
el tràfic incabable; 
no anyor de ses nacions 
ses grans adoracions 
a io més inestable. 
Me basta i m'encativa 
aquesta gran visió 
qu'és sa visió més viva 
perquè s i'amor fortíva 
cotiitemplar l'horitzó. 
No ba;t2n elj I m o r s 
no basten !es riqueses 
no aasten les olors 
no basten les colors 
n¡ basten les promeses 
de joves amadors 
per sentirs ple de vida 
i passà sens dolors, 
també sense amargors 
aquesta gran eixida. 
Vina aqui, mon amic, 
deixa el palau de marbre 
i vina amb mi, te dic, 
i deixa es viure cric; 
v'mvem davall un aibre. 
Es una gran aUzina 
que té sempre verdor 
ella n'és molt divina 
i té la fe prístina.... 
jesemi de l 'amor. 
I l'amor l'ha vestida 
d e s e s gales més grans 
i tota amorosída 
a menjar mos convida 
ses més sabroses glan-a. 
Cubreix davall ses ivslles 
el niu del rossinyol 
ella té per despulles 
aquelles cucurulles 
que te l'aglà totso'i. 
Vina i veuràs quin'ombra 
i quina hermosa vista 
veuràs quin gran renombre 
i cercar podrás s'escombre.... 
d'aquesta vida trista. 
Vina \ veuràs el ce) 
meshermós i més. blau 
i tan dols com Sa mel 
te llevara la fel . 
aquest viure suau. 
I el cor t'aix.&vnplarás 
i allá en la llunyania 
¡a mar contemplarás 
i amb la seva galania 
viure felís podrás. 
Cugó gros. ( V l i ï o r - i ) 
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